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【生命理工学類】
























































































































































































































































































※ 保健師課程については，平成 26 年度入学生から選択制としています。
保健師として将来就職を希望する学生（最大50名：学類学生45名，編
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人 文 学 類 141 123 Ⅱ 5 ― ― 若干名 若干名 ― ― ― 若干名 若干名 若干名
法 学 類 160 135 Ⅱ 10 ― ― 若干名 ― ― ― ― 若干名 若干名 若干名














― 若干名 若干名 ― ― ― ― 若干名 若干名
地域創造学類 88 63 Ⅱ 15 ― ― ― ― ― ― ― 若干名 若干名 若干名
国 際 学 類 83 53 Ⅰ 20 ― ― 若干名 若干名 ― ― ― 若干名 若干名 若干名






















Ⅱ 3 ― ― 若干名 ― ― ― ― 若干名 若干名 若干名







Ⅱ 3 ― ― 若干名 ― ― ― ―
若干名 若干名 若干名フロンティア工学類 107 ― ― ― 若干名 ― ― ― ―
電子情報通信学類 78 Ⅱ 3 ― ― 若干名 ― ― ― ―
地球社会基盤学類 98 80 Ⅱ 3 Ⅱ 5 ― 若干名 ― ― ― ― 若干名 若干名 若干名
生命理工学類 58 49 Ⅱ 3 ― ― 若干名 ― ― ― ― 若干名 若干名 若干名








（6 年制） 112 84 ― Ⅱ 27 ― ― ― ― ― ― 若干名 ― 若干名
薬 学 類
（6 年制） 65 53 ― ― ― ― ― 10 ― ― 若干名 若干名 若干名
医薬科学類





看護学専攻 79 64 ― Ⅱ 14 ― ― ― ― ― ― 若干名 若干名 若干名
放射線技術科学専攻 40 36 ― Ⅱ 3 ― ― ― ― ― ― 若干名 若干名 若干名





― Ⅱ 5 ― ― ― ― ― ― 若干名 若干名 若干名
作業療法学専攻 15 ― Ⅱ 5 ― ― ― ― ― ― 若干名 若干名 若干名
小 計 189 152 ― 33 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
計 384 307 ― 60 ― ― ― 10 ― ― ― ― ―
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3 入学者選抜試験日程

























































　令和３年 ２ 月 ９ 日（火）
最終選考 
　令和３年 ２ 月 12 日（金）
１次選考  
　令和３年 ２ 月 10 日（水）
最終選考 
　令和３年 ２ 月 16 日（火）

























　令和３年 ２ 月 ９ 日（火）
最終選考 
　令和３年 ２ 月 12 日（金）
１次選考　
　令和３年 ２ 月 10 日（水）
最終選考 






















































































































































































































先 導 科 学 類
（仮称）
文 系 傾 斜
○ × ×
○※1






































人 文 学 類
○ × ×
○※1
× × × × ×
法 学 類 ×経 済 学 類
学 校 教 育 学 類 ○※1
地 域 創 造 学 類 ×





数 物 科 学 類
○ × × × × × × × ×
物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
フ ロ ン テ ィ ア 工 学 類
電 子 情 報 通 信 学 類
地 球 社 会 基 盤 学 類





















看 護 学 専 攻
放 射 線 技 術 科 学 専 攻
検 査 技 術 科 学 専 攻
理 学 療 法 学 専 攻
作 業 療 法 学 専 攻
一
括
文 系 一 括 〇 × × ○
※1
× × × × ×理 系 一 括 ×
（注） 1．○印は該当することを示し，×印は該当しないことを示します。
 2．一括入試入学者の各学域・学類への移行は2年次からとします。また，1年次は国際基幹教育院総合教育部に所属します。
 3． 機械工学類，フロンティア工学類，電子情報通信学類の一般選抜は，3学類一括で実施します。 
各学類への移行は2年次からとします。
































































































































































































































































































































































































人文学類 〇 × × 〇 〇 × ×
法学類 〇 × × 〇 × × ×











国語・社会科・英語教育専修 〇 × × 〇 × × ×
数学・理科教育専修 〇 × × 〇 × × ×
音楽教育専修 〇 × 〇 〇 × × 〇※3
美術教育専修 〇 × 〇 〇 × × 〇※4
保健体育専修 〇 × × 〇 × × ×
家政教育専修 〇 × × 〇 × × ×
特別支援教育専修 〇 × × 〇 × × ×
地域創造学類 〇 × × 〇 × × ×








数物科学類 〇 × × 〇 × × ×
物質化学類 〇 × × 〇 × × ×
機械工学類 〇 × × 〇 × × ×
フロンティア工学類
電子情報通信学類 〇 × × 〇 × × ×
地球社会基盤学類 〇 × × 〇 × × × 〇 × × 〇 × × ×
























看護学専攻 〇 × × 〇 × × ×
放射線技術科学専攻 〇 × × 〇 × × ×
検査技術科学専攻 〇 × × 〇 × × ×
理学療法学専攻 〇 × × 〇 × × ×




















































































































































































































































出 願 期 間 令和3年1月25日（月）～2月5日（金）（Web出願システムは，令和3年1月18日（月）から事前登録可能）
２ 段 階 選 抜 の
第 １ 段 階 選 抜




合 格 者 発 表 日 3月10日（水）








































































































































































































































































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の




















































テ ス ト 100
※100

















































テ ス ト 100
※50
（50×1） 100 100 100 450
個別学力
検 査 等 400 250 200 850


























利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の










































テ ス ト 100
※150








検 査 等 300 300 150 750






























テ ス ト 50
※150








検 査 等 150 150 300 600






























テ ス ト 100
※200








検 査 等 300 300 300 900
















































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の




















































テ ス ト 100
※100

















































テ ス ト 100
※50
（50×1） 100 100 100 450
個別学力
検 査 等 400 250 200 850


























利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の










































テ ス ト 100
※150








検 査 等 300 300 150 750






























テ ス ト 50
※150








検 査 等 150 150 300 600






























テ ス ト 100
※200








検 査 等 300 300 300 900
















































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の





















































テ ス ト 100
※100

























































テ ス ト 100
※50
（50×1） 100 100 50 400
個別学力








































































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の





















































テ ス ト 100
※100

























































テ ス ト 100
※50
（50×1） 100 100 50 400
個別学力



























































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の













































































































































テ ス ト 200
※300





































































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の










































テ ス ト 200
※100






欠員補充個別学力検 査 等 600 480 270 1350































テ ス ト 200
※100






欠員補充個別学力検 査 等 450 450 450 1350































テ ス ト 200
※100





















































テ ス ト 200
※100






欠員補充個別学力検 査 等 450 450 450 1350
































テ ス ト 200
※100







検 査 等 450 450 450 1350




















利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の


















































テ ス ト 100
※50






検 査 等 300 300 300 150 1050































テ ス ト 100
※100






検 査 等 300 600 300 1200






























テ ス ト 100
※100








検 査 等 300 600 300 1200






































テ ス ト 200
※100






検 査 等 400 500 500 1400

































テ ス ト 100
※100






検 査 等 800 800 800 2400
































テ ス ト 200
※100






検 査 等 400 800 400 1600





























テ ス ト 200
※100




















































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の










































テ ス ト 200
※100






欠員補充個別学力検 査 等 600 480 270 1350































テ ス ト 200
※100






欠員補充個別学力検 査 等 450 450 450 1350































テ ス ト 200
※100





















































テ ス ト 200
※100






欠員補充個別学力検 査 等 450 450 450 1350
































テ ス ト 200
※100







検 査 等 450 450 450 1350




















利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の


















































テ ス ト 100
※50






検 査 等 300 300 300 150 1050































テ ス ト 100
※100






検 査 等 300 600 300 1200






























テ ス ト 100
※100








検 査 等 300 600 300 1200






































テ ス ト 200
※100






検 査 等 400 500 500 1400

































テ ス ト 100
※100






検 査 等 800 800 800 2400
































テ ス ト 200
※100






検 査 等 400 800 400 1600





























テ ス ト 200
※100




















































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の




































検 査 等 200 400 600















検 査 等 600 600









































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法等
教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の




































検 査 等 200 400 600















検 査 等 600 600





































































































理系一括 理科　15：20 ～ 17：20






































パターン B 国語（選択）　13：00 ～ 14：30
地域創造学類
国語　13：00 ～ 14：30






域 医学類 口述試験　9：00 ～
一












35 折 2020/07/15 13:48:08
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学域・学類等 総合型選抜Ⅰ 総合型選抜Ⅱ 学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜Ⅱ 英語総合選抜Ⅱ

































































































学域・学類等 総合型選抜Ⅰ 総合型選抜Ⅱ 学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜Ⅱ 英語総合選抜Ⅱ

































































募 集 人 員 20人
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































パターンA 100 ※100（50×2） 100 100 100 500
パターンB 100 ※50（50×1） 100 150 100 500
























パターンA 100 100 100 100 100 300 300 1100

























































































口述試験 共通テスト 100 ※100（100×1） 100 300
個別学力検査等 300 300 参考 参考 600




















































共通テスト 100 ※100（100×1） 100 100 400
個別学力検査等 400 参考 参考 400










































































口述試験 共通テスト 100 ※100（100×1） 100 300
個別学力検査等 300 300 参考 参考 600




















































共通テスト 100 ※100（100×1） 100 100 400
個別学力検査等 400 参考 参考 400












































































共通テスト 50 ※50（50×1） 50 50 100 300
個別学力検査等 300 参考 参考 300


















































口述試験 共通テスト ※200 ※200（200×1） ※200 400
個別学力検査等 200 400 参考 参考 600





















































































共通テスト 50 ※50（50×1） 50 50 100 300
個別学力検査等 300 参考 参考 300


















































口述試験 共通テスト ※200 ※200（200×1） ※200 400
個別学力検査等 200 400 参考 参考 600































































































パターンA 100 ※100（50×2） 100 50 100 450
パターンB 100 ※50（50×1） 100 100 100 450
























パターンA 100 100 100 50 100 450 900









































































パターンA 100 ※100（50×2） 100 50 100 450
パターンB 100 ※50（50×1） 100 100 100 450
























パターンA 100 100 100 50 100 450 900





































































































パターンA 100 ※100（50×2） 100 50 100 450
パターンB 100 ※50（50×1） 100 100 100 450
























パターンA 100 100 100 50 100 450 900









































































パターンA 100 ※100（50×2） 100 50 100 450
パターンB 100 ※50（50×1） 100 100 100 450
























パターンA 100 100 100 50 100 450 900


























































































共通テスト 100 ※100（100×1） 100 100 100 500
個別学力検査等 500 参考 参考 500



















































共通テスト ※200（100×2） 100 300
個別学力検査等 300 参考 参考 300
















































































共通テスト 100 ※100（100×1） 100 100 100 500
個別学力検査等 500 参考 参考 500



















































共通テスト ※200（100×2） 100 300
個別学力検査等 300 参考 参考 300















































































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 900 参考 参考 900














































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 900 参考 参考 900










































































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 900 参考 参考 900














































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 900 参考 参考 900










































































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 900 参考 参考 900














































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 900 参考 参考 900










































































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 900 参考 参考 900














































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 900 参考 参考 900








































































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 900 参考 参考 900















































共通テスト 100 ※100（100×1） 200 200 200 800（注）
個別学力検査等 300 100 参考 400










































































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 900 参考 参考 900















































共通テスト 100 ※100（100×1） 200 200 200 800（注）
個別学力検査等 300 100 参考 400

















































































令和 2年 11 月 2 日（月）～ 9日（月）
（Web 出願システムは，令和 2年 10 月 26 日（月）から事前登録可能）
（3）選抜期日
令和 2年 12 月 5 日（土）
（4）合格者発表








































募 集 人 員 10人




























令和 2 年 11 月 2 日（月）～ 9 日（月）
（Web 出願システムは，令和 2 年 10 月 26 日（月）から事前登録可能）
（3）選抜期日
令和 2 年 12 月 5 日（土）
（4）合格者発表






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































共通テスト 100 ※100（50×2） 100 100 200 600
個別学力検査等 600 参考 参考 600



















































































共通テスト 50 ※50（50×1） 100 100 100 400
個別学力検査等 400 参考 参考 400











































共通テスト 100 100 200
個別学力検査等 50 100 350 参考 参考 500




































































共通テスト 100 100 200
個別学力検査等 50 100 350 参考 参考 500










































































共通テスト 50 ※50（50×1） 150 200 150 600（注）






















































共通テスト 100 ※100（100×1） 200 200 200 800（注2）
















































































共通テスト 50 ※50（50×1） 150 200 150 600（注）






















































共通テスト 100 ※100（100×1） 200 200 200 800（注2）




















































































共通テスト 100 ※100（100×1） 200 200 200 800（注2）































































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 100 200 800
個別学力検査等 800 参考 参考 800














































































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 100 200 800
個別学力検査等 800 参考 参考 800














































































共通テスト 50 ※50（50×1） 150 200 150 600
個別学力検査等 600 参考 参考 600


















































共通テスト 100 ※50（50×1） 200 200 200 750
個別学力検査等 750 参考 参考 750














































































共通テスト 50 ※50（50×1） 150 200 150 600
個別学力検査等 600 参考 参考 600


















































共通テスト 100 ※50（50×1） 200 200 200 750
個別学力検査等 750 参考 参考 750













































































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 900 参考 参考 900

















































共通テスト 100 ※50（50×1） 100 50 100 400
個別学力検査等 400 参考 参考 400













































































共通テスト 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 900 参考 参考 900

















































共通テスト 100 ※50（50×1） 100 50 100 400
個別学力検査等 400 参考 参考 400












































































募 集 人 員 2人





































共通テスト 100 ※100（50×2） ※100 ※100 100 300
個別学力検査等 300 300 参考 参考 600





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































募 集 人 員 10人



























































募 集 人 員 10人























































































実 施 学 域･
学 類
融合学域　先導科学類（仮称）
募 集 人 員 5人






















TOEFL iBT（注） 100点 
⼝述試験（プレゼンテーションを含む） 200点（受験者の選択により英語又は日本語で⾏います。）
【注意事項】 





























募 集 人 員 5名








































募 集 人 員 若干名




























































































































































































































81 折 2020/07/15 13:48:09
－ 84－











































































検 査 技 術 科 学 専 攻
理 学 療 法 学 専 攻



























































































































































































































































































A レベル試験を 3 科目以上合格（E 評価以上）していること。
ただし，「生物」，「経済」，「地理」，「政治」，「歴史」，「数学」のうち 2 科目を含
むものとする。









































































87 折 2020/07/15 13:48:09
－ 90－































































































































































































  3 ．先導科学類（仮称）における「日本留学試験の利用する教科・科目等」は,パターンA，パターンB，パターンC，パターンDのいずれか
による受験が必要です。
  4 ．学校教育学類と国際学類における「日本留学試験の利用する教科・科目等」は，パターン A 又はパターン B のいずれかによる受験が必要
です。



































国際バカロレア入試，私費外国人留学生入試 令和2年10 月  5 日（月）
薬学類・高大院接続入試 令和2年12 月18日（金）


















電　話 076－264－5169（平日午前9 時から午後5 時まで ※ 祝日，夏季休業及び年末年始を除く）

























一 般 選 抜 令和 2 年 11 月上旬
K U G S 特 別 入 試
令和 2 年 9 月下旬
超 然 特 別 入 試
薬 学 類・ 高 大 院 接 続 入 試
在 外 留 学 生 推 薦 入 試
社 会 人 選 抜
帰 国 生 徒 選 抜
国 際 バ カ ロ レ ア 入 試











050 － 8601 － 0101（24 時間受付）
（一般電話回線からの通話料金は





大学案内 563022 250 円
入学者選抜要項（入試に関する概要） 583022 250 円
入学者選抜要項（入試に関する概要）＋大学案内 563002 310 円
テレメール
 学生募集要項の入手方法等






































※ 料金の支払い方法は「コンビニ支払い」「LINE Pay 請求書支払い」「ケータイ払い」「クレジットカード払い」が利















































経 済 学 類
学 校 教 育 学 類
地 域 創 造 学 類




























物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
フロンティア工学類
電 子 情 報 通 信 学 類
地 球 社 会 基 盤 学 類
































文 系 一 括
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